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Краудсорсинг як інструмент вирішення проблем комерційних і некомерційних організацій
доц.. Міцура О.О. студентка Хоменко Л.М.

Будь-яка компанія час від часу потребує ідеї для свого розвитку: нові ідеї для рекламних роликів, дизайну, логотипів, упаковок та ідей нових товарів. Одним із ефективних інструментів вирішення даних проблем є краудсорсинг.
Краудсорсинг – це передача окремих виробничих функцій невизначеному колу осіб на підставі публічної оферти без укладення трудового договору.
Краудсорсинг передбачає можливість споживачів поділитися своїми ідеями з компанією, виключно через бажання побачити ці ідеї втіленими у виробництві. Грошова мотивація в краудсорсингу зазвичай не є першочерговою. За запропоновану ідею, навіть якщо вона реалізується, її автор отримує, в першу чергу, подяку і визнання. 
Переваги та недоліки краудсорсингу представлені в таблиці 1

Таблиця 1 – Переваги та недоліки краудсорсингу
Переваги	Недоліки
1) можливість швидко згенерувати велику кількість ідей;2) доступ до інтелектуального потенціалу;3) зниження витрат і ризику;посилення лояльності споживачів.	1) не може замінити консультації професіонала;2) підходить лише розкрученим ТМ;3) може вирішити лише прості задачі.

Краудсорсинг переважно використовується комерційними організаціями. Однак деякі країни використовують його для вирішення суспільних проблем. Так, Євросоюз за допомогою краудсорсингу веде боротьбу з кіберзлочинами. В Японії збирається  інформація про рівень радіаційного фону в регіонах.
Таким чином, краудсорсинг як маркетинговий інструмент може використовуватися в Україні для вирішення соціальних проблем. Цьому сприяє активний розвиток соціальних медіа і збільшення кількості користувачів Інтернет. 

